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IREKISTERIKIRJA
Säilytä rekisterikirja näiden lehtien
välissä, niin se pysyy puhtaana
73107
Päivin ja öin
TAMMI & K:NI OY.
Kangasalantie 3
S. H. T
Julkaistessamme tämän lehtisen haluamme esittää kai-
kille vanhoille asiakkaillemme kiitoksemme meille osotetusta
luottamuksesta, ja toivomme säilyttävämme sen suoritta-
malla edelleerikin kaikki korjaukset nopeasti ja hyvin.
Kuten olemme tähän asti aina voittaneet asiakkait-
temme luottamuksen toivomme voittavamme myöskin Teidän
luottamuksenne.
Suosittelemme erikoisautohuoltoamme. Hinnat alhaiset
mutta kiinteät.
Suurempia töitä suoritetaan ennakolta laadittujen kus-
tannusarvioiden mukaan.
Säästääksemme asiakkaittemme aikaa jakustannuksia
järjestämme työt korjauspajassa tarpeen vaatiessa siten, että:
»Me teemme työtä muiden nukkuessa».
Me suoritamme korjaustöitä yön aikana tai yötä japäi-
vää yhteen menoon.
Käyttämällä työpajaamme saatte työn suoritetuksi mah-
dollisimman lyhyessä ajassa.
Edelleen haluamme kiinnittää huomionne myytäväksi
tarjoamiimme vaunuihin ja
Duo bensiinisäästäjälaitteihin,
joita on kokeiltu käytännössä Suomessa yhden vuoden
ajan ja jotka ovat osoittautuneet erikoisen tehokkaiksi ja
olevan omiaan alentamaan käyttökustannuksia.
Viitaten tämän lehtisen seuraaviin sivuihin suositte
lemme liikettämme.
Kunnioittaen
Tammi ja K:ni OY.
3OSASTOJA:
1. Autokorjaamo, suorittaa kaikkia alaan
kuuluvia töitä
la. Erikoishuolto. (Katso sivuja 6ja 7)
2. Maalaamo. Autojen maalaamista sekä
pensselillä että ruiskutuksella. Muitakin
maalaustöitä suoritetaan nopeasti ja hal-
valla
3. Automyynti. (Katso sivua 6)
4. Autotarvikkeiden ja varaosien myynti
4a. Duo-bensiinisäästäjiä. (Katso sivua 8)
4b. Erikoislokasuojuksia
5. Mekaaninenkorjaamo. Suorittaa myöskin
muita kuin autoalaan kuuluvia töitä
kuten sorvausta, takomista, hitsausta,
porausta y.m
6. Autovajaliike.
7. Hinausvaunu. (Yö- ja päivähuolto).
Puh. 73107
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Autonomistajat!
Korjauttakaa autonne meillä.
Takaamme Teille ammattitaidolla suo-
ritetun hyvän työn halvimpaan hintaan.
TAMMI & K:NI OY.
AUTOKORJAAMO JA MAALAAMO
KANGASALANTIE I—3
(Vallilan Raitiotietallien pohjakerroksessa)
halv_n_
J ' Hinausvaunu saatavissa läpi vuorokauden
Puh. 73 107
KÄÄNNÄ
TILGMANNIN KIRJAPA!
oVAUNUJEN MYYNTI
ME OSTAMME JA MYYMME KÄYTET-
TYJÄ VAUNUJA
LUOTTAMUKSELLINEN VAUNUJEN
MYYNTI
Otamme vastaan vaunuja myytäviksi noudattaen täydellistä
vaiteliaisuutta, s.t.s. otamme pois numerolaatat ja jätämme ne
sekä rekisterikirjan omistajalle, emmekä ilmaise omistajan nimeä
ennenkuin ostaja on tehnyt päätöksensä mahdollisesta ostosta.
Myyntiehtomme ovat:
Vaihtoehto I
Vaunuista, joiden myyntiarvo on korkeintaan
2000 mk veloitamme me myyntipalkkiota .... 400: —
3000 » » » » 450: —
4000 » » » » 500: —
5000 » » » » 550: —
6000 » » » » 600: —
7000—15000 » » » » 10 %
Mahdollisesti saatu ylihinta jaetaan myyjän ja liikkeen kesken.
Jos myytäväksi jätetty vaunu otetaan takaisin kolmen kuu-
kauden kuluessa, veloitamme auto vaja vuokrana 200: — kultakin
kokonaiselta ja alkaneelta kuukaudelta. Yli kolmen kuukauden
menevältä ajalta veloitamme 125: — samoin kultakin kokonai-
selta ja alkaneelta kuukaudelta.
Kauppa päätetään myyjän ja ostajan välillä ja myyntiprovisio
maksetaan liikkeellemme, kun kauppa on päätetty.
Vaihtoehto II
Myyjä määrää minimihinnan, jonka me hyväksymme.
Me saamme koko ylihinnan.
Tässä tapauksessa emme veloita mitään vuokraa, mutta jos
siten myytäväksi jätetty vaunu otetaan takaisin, veloitamme
vuokraa ensimmäisen vaihtoehdon mukaan.
6Me suoritamme kaikki
AUTOKORJAUKSET
taaten täysin ammattimaisen suorituksen.
»Me teemme työtä muiden nukkuessa».
Jos teidän on vaikeata jättää vaunuanne korjatta-
vaksi päivällä, tai jos vallinko sattuu juuri
ennen seuraavana aamuna aiottua matkaa,
korjaamme me Teidän vaununne yöllä.
Käyttäkää Erikoishuoltoamme. Ilmainen tarkastus.
Kiinteät hinnat.
Älkää unohtako, että on halvempaa korjata pieni vika
kuin suuri.
TAVALLISIMMIN TAPAHTUVIEN KORJAUS-
TÖIDEN HINNASTO
Työ Hinta
A—4 Etupyörien oikaisu oikeaan asentoon 40: —
a—4 Etupyörien tarkistus ilmaiseksi
B—6 Mekaanisten jarrujen sovitus 50: —
b—6a Käsijarrun sovitus 20:
B—6 Jarrujen tarkistus (hydraulisten) 40:
C—3 Vaihdepedaalin oikaisu 10:
E—l Bendixjousen- tai tapin paikalleenpano .... 25:
G—3a Jarrupedaalin oikaisu 10:
E—3 Torven sovitus 20:
E—s Sytytyksen sovitus 20:
:Työ Hinta
E—B Latausdynamon sovitus 10: —
E—Ba Patterin tarkistus ilmaiseksi
E—9 Patterikaapelin vaihto 20: —
E—9a Patterin hapon tarkistus ilmaiseksi
E—lo Valojen oikaisu oik. asentoon 20: —
E—loa » tarkistus ilmaiseksi
E—l 4 Valonheittäjien puhdistus ja kiilloitus 20: —
E—l 7 Sytytyskontaktien ja kynttilöiden puhdistus
ja hionta 25:
F—s Uuden jalkakumin kiinnitys (kum. erik.) .... 35:
F—9 Koripulttien kiristäminen 25:
F—l 7 Kaikkien ovilukkojen sovitus 10:
F—lB Vaunun pesu 12:
F—2o » » Simoniseeraus 25:
F—23 Renkaiden ilmapaineen tarkistus ilmaiseksi
G—2 Kaasuttajan puhdistus ja säännöstely sekä
mahdolliset korjaukset 40: —
G—6 Vaakumin puhdistus 30: —
H—3 Äänenvaimentajan ja pakoputken pulttien
kiristys 10: —
J—9a Resorien rasvaus erik. rasvalla kuuk. takuulla 60: —
J—9 Jousipuristimien kiinniveto 10:—
J—6 Resorihenkselien kiristys (sivuheiton poista-
miseksi 15: —
L—l Koko rasvaus ja öljyn vaihto. Öljy erikseen 40: —
L—7 Moottoriöljyn vaihto ilmaiseksi
M—B Venttiilinostajien sovitus 20: —
L—l 7 Öljynpuhdistajan vaihto 15: —
Muiden korjaustöiden hinnat halvat,
sopimuksen mukaiset.
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DUO-BENSHNISÄÄSTÄJÄ. Englantilainen
patentti. 10—20%: nsäästö
DUO on nerokas keksintö, joka tuntuvasti vähentää Tei-
dän bensiinimenojanne
DUO tekee palamisen täydelliseksi paremman kaasutuk-
sen avulla
DUO poistaa käyntiinpanovaikeudet kylmällä säällä
DUO vähentää noen muodostumista ja öljyn kulutusta
sekä säästää sytytystulppia
DUO antaa moottorille suuremman voiman ja kiihtyväi-
syyden
DUO myydään takuulla: 10 °/0 säästö tai parempi veto-
voima
DUO pannaan paikoilleen muutamissa minuuteissa
DUO toimii automaattisesti
Hinta 375: — kpl. (tarkistus japaikoilleen pano mukaani.)
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Automobilägare!
Reparera Edra bilar hos oss.
Vi tillförsäkra Eder ett med fackkun-
skap utfört gott arbete till billigaste pris.
TAMMI & K:NI OY.
BILREPARATION OCH MÅLERI
KANGASALAVÄGEN 1-3
(Under Spårvagnshallarna i Vallgård)
billie. _* Kranvagnen disponibel dygnet om
Tel. 73 107
VÄND
TILGt»,«N'JS TRYCKERI
2S. H. T
Vid utgivande av denna broschyr önska vi till samtliga
gamla kunder framföra vårt tack för visat förtroende och
hoppas vi bibehålla detsamma genom ett fortsatt gott arbete
och snabbt utförande av varje reparation.
Såsom vi vunnit våra tidigare kunders förtroende hoppas
vi även vinna Edert.
Vi rekommendera vår Special Service. Prisen låga,
men fasta.
Arbeten av större omfattning utföras efter därförinnan
uppgjort kostnadsförslag.
För att spara tid och kostnader för våra kunder arran-
gera vi verkstadsarbetet, vid behov, sålunda att:
»Vi arbeta när andra sova».
Vi reparera under natten, eller natt och dag i en fort-
sättning, utan prisförhöjning. Genom att anlita vårverkstad
får Ni sålunda arbetet utfört på kortast möjliga tid.
Vidare önska vi fästa Eder uppmärksamhet vid vårför-
säljning av vagnar och
Duo bensinbesp ar ar app ar äter
vilka praktiskt avprovats i Finland under ett års tid och
visat sig synnerligen effektiva och egnade att nedbringa
driftkostnaderna.
Hänvisande till följande sidor i denna broschyr, rekom-
mendera vi oss.
Högaktningsfullt
Tammi & K:ni OY.
3AVDELNINGAR:
1. Automobilverkstad, utför alla till bran-
schen hörande arbeten
la. Special service. (Se sida 50. 6.)
2. Målarverkstad. Målning av automobiler
med pensel eller sprutmålning. Även
andra målningar utföras snabbt och billigt
3. Automobilförsäljning. (Se sida 7.)
4. Försäljning av automobil-förnödenheter
och reservdelar
4a. Duo bensinbesparare (Se sida 8.)
sb. Specialträckskyddare
till automobilbranschen hörande arbeten
s. s. svarvning, smide, svetsning, borr-
5. Mekanisk verkstad. Utför även andra än
ning etc.
6. Garage-rörelse
7. Kran-vagn (Dag och Natt service)
Tel. 73107
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REGISTERBOK
Förvara Registerboken mellan
dessa blad, så hålles den snygg
Tel. 73107
Dag och natt
TAMMI & K:NI OY.
Kangasalavägen 3
5Vi utföra samtliga
AUTOMOBILREPARATIONER
med fullständig garanti för ett fackmässigt utförande.
»Vi arbeta när andra sova»
Har ni svårt att undvara Eder vagn för reparation
under dagen eller inträffar en skada just före en
tillämnad resa följande morgon, reparera vi
Eder vagn under natten utan prisförhöjning.
Anlita vår Special Service med Gratis granskning
och Fastställda pris.
Glöm ej att ett litet fel är billigare att avhjälpa an ett stort.
REPARATIONS PRIS-LISTA
för de vanligast förekommande reparationerna
Arbete
N:o Pris
A—4 Justering av framhjulens inriktning 40: —
A—4a Kontroll » » » GRATIS
B—6 Justering av Bromsarna (mekaniska) 50: ■—
B—6 » » Bromsarna (Hydrauliska) 40: —
B — 6a » » Handbromsen 20: —
C—3 » » Växelpedalen 10: —
C—3a » » Bromspedalen 10: —
E—-1 Insättning av ny Bendix fjäder eller tapp .. 25: —
E—3 Justering av Signalhorn 20: —
E—s » » Tandningen 20: —
6N:o Pris
E—B Justering av laddningsmotorn 10:—
E—Ba Påfyllning av destillerat vatten i batteriet . . GRATIS
E—9 Ombyte av batterikablar 20: —
E— 9a Kontroll av batterisyran GRATIS
E—lo Justering av lampornas inställning . 20: —
batterisyran
E—loa Kontroll » » » GRATIS
E—l 4 Rengörning och upputsning av lampornas re-
flektorer 20: —
E—l 7 Rengörning och slipning av tandningskontakter
samt tandstiften och justering av desamma 25: —
F—l Insättning av ny träckskyddare 40: —
F—s Påsättning av ny matta på fotstegen (material
extra) 35: —
F—9 Tilldragning av samtliga korgbultar 25: —
F—l 7 Justering av samtliga dörrlås 10: —
F—lB Tvättning av vagn 12: —
F-—2O » » » Simonizering 25: —
F—23 Kontroll avlufttrycket i ringarna och pumpning GRATIS
F—24 Rengörning med dammsugare av uppstoppning 15:—
F—24 Målning av ram, sta£f etc. efter tvättning (inkl.
färg) 50:
G—2 Rengörning och justering av förgasare samt
eventuella reparationer 40:
G—6 Rengörning av vacuum tank 30:
H—3 Tilldragning av samtliga muttrar hörande till
ljuddämparen och avloppsröret 10:
J—6 Justering av resårschaklen för eliminerande av
sidokastning 15:
J—9 Tilldragning av samtliga resårklämmare .... 10:
J—9a Fullständig smörjning av fram- och bakresårer
med special smörja (garanti 1 månad) . . 60: —
L—l Fullständig smörjning och påfyllning av oljor
(olja extra) 40: —
L—7 Ombyte av motor olja GRATIS
L—l 7 » » olje filter 15:
M—B Justering av ventillyftare 20:
M—33 Rengörning och målning av motor inkl. färg . . 60:
Pris d övriga reparationer billigt,
enligt överenskommelse.
/VAGNSFORSALJNING
VI KÖPA OCH SÄLJA BEGAGNADE
VAGNAR
KONFIDENTIELL VAGNSFÖRSÄLJNING
Vi emottaga vagnar till försäljning under full diskretion, d.v.s.
vi borttaga nummerbrickorna och överlämna dem jämte register-
boken till ägaren, men uppgiva ej ägarens namn innan köparen
beslutat sig för ett eventuellt köp.
Våra försäljningsvillkor äro:
Alternativ I
A. För vagnar vars försäljningsvärde ej överstiger
2000 deb. vi ett försäljningsarvode av .... 400: —
3000 » » » » » 450: —
4000 » » » » » 500: —
5000 » » » » » 550: —
6000 » » » » » 600: —
7000—15000 » » » » » 10%
Eventuellt erhållet överpris delas mellan säljaren och oss.
Om till försäljning inlämnad vagn återtages inom loppet av 3
månader debitera vi 200: — garagehyra för hel och påbörjad
månad. För tid som överstiger 3 månader, debiteras 125: — för
hel och påbörjad månad.
Köpet avslutas mellan säljaren och köparen och försäljnings-
provisionen utbetalas åt oss då köpet avslutats.
Alternativ II
B. Säljaren bestämmer ett minimipris, vilket godkännes
av oss.
Vi erhålla hela överpriset.
I detta fall debitera vi ingen hyra, men återtages sålunda till
försäljning inlämnad vagn, debitera vi hyra enligt första alter-
nativet A.
DUO-BENSINBESPARARE. Engelskt Patent
10—20% besparning
DUO- är en snillrik uppfinning vilken kännbart redu-
cerar E dra bensinutgifter
DUO- giver fullständig förbränning genom bättre för-
gasning
DUO- borteliminerar startsvårigheter i kall väderlek
DUO- förminskar sotbildning och oljeförbrukning samt
sparar tandstiften
DUO- giver motorn större kraft och accelleration
DUO- säljes under garanti: 10 °/0 besparning eller större
dragkraft
DUO- inmonteras på några minuter
DUO- funktionerar automatiskt
Pris pr st. Fmk 375: — (inkl. justering och montering).
